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Preface
The year 1980 saw the publication of the first volume of the South African 
Theological Bibliography, edited by C.F.A. Borchardt and W.S. Vorster and to be 
known in future as SATB 1. SATB 2, the present volume, forms the second 
instalment of this ongoing bibliography.
In consulting this second volume, users acquainted with SATB 1 will be quick to 
sense that the compilers have benefited greatly from the comments put forward by 
reviewers. Indeed, all such criticisms were given due consideration and, wherever 
necessary and possible, we have made adjustments to enhance the usefulness of the 
bibliography.
It should be clearly stated that the bibliography does not claim to be a complete 
inventory of theological publications in South Africa. To some slight extent therefore 
the title might be said to be misleading and perhaps even pretentious. However that 
may be, the aim is to expand the SATB constantly and, where possible, to 
incorporate older theological journals not reflected in existing volumes and to add 
current and new journals on an ongoing basis. Also included are locally presented 
dissertations and theses having significance for theology. Since the appearance of 
SATB 1, a number of new journals have been launched, the particulars of which are 
reflected in the present volume. In addition it has been decided to include theological 
publications such as inaugural lectures and series produced by local universities. 
Thanks to the kind co-operation of several of these universities it has been possible 
for a substantial body of particulars from such sources to be covered in the present 
volume. In time to come we hope to receive the co-operation of all South African 
universities.
The present volume, in spite of criticisms, follows the same division of particulars as 
did SATB 1. On the whole, the heads adopted there have proved their practical 
worth; the exception is Science of missions, used in SATB 1 but replaced here by 
Missiology. Then, too, errors crept into SATB 1 as doubtless into all publications, for 




Malan, S I Gesamentlike katalogus van proefskrifte Supplements 
1959-1976
Publication of SATB 2 has met with substantial delays. These go back to the time 
when, with a manuscript all ready for printing, it was decided that the second 
volume, unlike the first, was to have a subject index. Painstaking investigation had 
even before then equipped the Institute with the know-how to compile a subject 
index that would be of optimum benefit to the user; the missing ingredients had 
been staff and funds. Now, thanks to further grants from UNISA and the HSRC, a
vi
subject index could be developed for SATB 2. Mr C.J. van Zyl has succeeded in 
compiling a fairly comprehensive index that will make SATB 2 far easier to use. 
Entries in this register are arranged alphabetically, each sub-entry requiring to be 
read in conjunction with its main entry. For example, 'afrikaans — and the modern 
world' under the entry 'culture' on page 213 is to be read as 'afrikaans culture and the 
modern world'. Note that the main entry, 'culture' in this example, is replaced in the 
sub-entry by a hyphen. There cannot be the slightest doubt that this contribution by 
Mr Van Zyl will facilitate information retrieval considerably. In order that costs might 
remain as low as possible, the subject index has been compiled in English only.
The enormous task of going through the various journals to assemble the required 
data was seen to by Messrs W.I.G. Muller, C.J. Froneman and C.J. van Zyl. We 
should like to express our thanks to these gentlemen, and also to Mrs J. Kilian and 
Miss S. Williams, who were ever ready to advise and assist. A word of special thanks 
goes to Mrs S. Winckler, whose typing has been done with invariable neatness and 
accuracy. Finally, we should like to thank UNISA for providing the facilities and funds 
without which this project of the Institute for Theological Research could not be the 
reality that it is today.
vii
Voorwoord
Die eerste aflewering van die Suid-Afrikaanse Teologiese Bibliografie onder redaksie 
van C.F.A. Borchardt en W.S. Vorster wat voortaan as SATB 1 bekend sal staan, het 
in 1980 verskyn. SATB 2, die huidige volume, is die eerste addendum by hierdie 
bibliografie.
Die gebruiker van SATB 1 sal gou opmerk dat die opstellers baie baat gevind het by 
die kritiek van resensente van die bibliografie. Trouens, ons het aan alle kritiek 
oorweging geskenk en waar nodig en moontlik, het ons aanpassings aangebring om 
die bibliografie meer bruikbaar te maak.
Dit moet duidelik gestel word dat die bibliografie nie bedoel is as 'n volledige 
bibliografie van teologiese publikasies in Suid-Afrika nie. In hierdie opsig is die titel 
effens misleidend en miskien pretensieus. Die oogmerk is nietemin om die SATB 
steeds uit te brei en waar moontlik ouer teologiese tydskrifte wat nie in bestaande 
volumes opgeneem is nie asook lopende en nuwe tydskrifte voortdurend by te werk. 
Die doel van hierdie bibliografie is om bibliografiese gegewens oor tydskrifartikels 
en erebundels wat in Suid-Afrika op teologiese of aanverwante gebiede gepubliseer 
word aan geinteresseerdes beskikbaar te stel. Daarbenewens word verhandelinge en 
proefskrifte wat vir die teologie van belang is, en wat plaaslik ingedien word ook 
opgeneem. Sedert die publikasie van SATB 1 het daar 'n aantal nuwe tydskrifte 
ontstaan waarvan die gegewens reeds in hierdie uitgawe opgeneem is. Daar is 
verder besluit om teologiese publikasies soos intreeredes of publikasiereekse wat 
deur plaaslike universiteite uitgegee word, in te sluit. Danksy die vriendelike 
samewerking wat daar van verskeie universiteite verkry is, kon daar reeds heelwat 
gegewens uit hierdie bronne in die huidige uitgawe opgeneem word. Ons hoop om 
in die toekoms die medewerking van alle universiteite te verkry.
Ten spyte van kritiek is die indeling van die gegewens wat in die SATB 1 gevolg is, 
ook in die huidige uitgawe toegepas. Dit het geblyk dat die rubrieke waaro.nder die 
materiaal ingedeel is, bruikbaar is. Die benaming Science of missions wat nog in 
SA TB 1 gebruik is, is met Missiology vervang. In elke publikasie sluip daar ook foute 
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Die publikasie van SATB 2 is aansienlik vertraag omdat daar, nadat die manuskrip 
reeds drukgereed was, besluit is om 'n sakeregister vir hierdie volume op te stel. 
Hoewel die Instituut reeds op grond van deeglike ondersoek oor die nodige kennis 
beskik om sodanige register met die oog op optimale benutting van hierdie soort 
bron deur die gebruiker saam te stel, het die personeel en middels tot dusver
viii
ontbreek. Danksy 'n verdere toekenning van UNISA en die RGN is daar 'n 
sakeregister vir SA TB 2 ontwikkel. Mnr C. J.van Zyl het daarin geslaag om 'n redelik 
omvattende sakeregister saam te stel wat die gebruik van SATB 2 aansienlik sal 
vergemaklik. Die inskrywings in die register is alfabeties georden. Elke 
subinskrywing moet in verband met die hoofinskrywing gelees word. Só moet 
'afrikaans— and the modern world' onder die inskrywing 'culture' op bladsy 213, 
gelees word as 'afrikaans culture and the modern world'. Let daarop dat die 
hoofinskrywing, in hierdie geval 'culture', in die subinskrywing met 'n koppelteken 
vervang word. Hierdie bydrae van mnr Van Zyl sal inderdaad die ontsluiting van 
inligting aansienlik vergemaklik. Om kostes so laag as moontlik te hou, is die 
sakeregister slegs in Engels opgestel.
Die groot taak van die deurwerk en versameling van die gegewens in die tydskrifte is 
behartig deur mnre W. I. G. Muller, C. J. Froneman en C. J. van Zyl. Dit is aangenaam 
om hiermee ons dank teenoor hierdie persone asook mev J. Kilian en mej S. 
Williams te betuig wat altyd gewillig was om raad en hulp te verleen. Mev S. 
Winckler word in die besonder bedank vir haar netjiese en korrekte tikwerk. Dit is ten 
slotte vir ons aangenaam om UNISA te bedank vir die daarstelling van fasiliteite en 





The following list explains the abbreviations which are used and the period which is 
covered by S/4 TB 2.
Die lys hieronder verklaar sowel die afkortings wat \n SATB2 gebruik word asook die 
tydperk wat deur die bibliografie gedek word.
BCW Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van 
Christelike Wetenskap 1 (1965) -  52 & 53 (1977) (voortgesit in KOERS/ 
continued in KOERS)
C&S Church and Society. Proceedings of the first symposium of the Institute for 
Theological Research (Unisa) held at the University of South Africa in 
Pretoria, 20-21 Sept. 1977, editor W.S. Vorster (Afrikaans: Kerk en 
samelewing). Miscellanea congregalia 6 Unisa 1978 
CU Church Unity and Diversity in the South African context. Proceedings of the 
third symposium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the 
University of South Africa in Pretoria, 12-13 Sept. 1979, editor W.S. Vorster. 
Miscellanea congregalia 17 Unisa 1980
DKW Die Kerk se Werk. Kongresreferate van die werkgemeenskap vir Praktiese 
Teologie (Proceedings of the Society for Practical Theology) 1974-5; 1976-8; 
1979-80
EkS Ekumene onder die Suiderkruis. 'n Bundel opstelle ter erkenning van die 
pionierswerk van Ben Marais in die Suider-Afrikaanse konteks, aan horn 
opgedra in sy sewentigste lewensjaar, red. A.C. Viljoen, Pretoria 1979. 
Miscellanea 19 Unisa 1979 
Hist Historia 23 (1978) -  25 (1980)
HKA Aimanak, Nederduitsch Hervormde Kerk 1977-80 
HS Historiese Studies 1 (1939)—9 (1948)
HTS Hervormde Teologiese Studies 34 (1978)—36 (1980)
IBC Instituut vir die Bevordering van Calvinisme
F1 Studiestukke/Pamphlets no. 1 (nd)-no. 156 (Desember 1980)
F2 Brosjures/Brochures no. 1 (nd)-no. 17 (1980)
F3 Versamelwerke/Collections no. 1-12 
F4 Calvyncauserieë/Calvincauseries no. 1-10
F5 Studies oor die inslag van die calvinisme in Suid-Afrika/Studies on the 
impact of Calvinism in South Africa no. 1-6 
IdS In die Skriflig no. 45 (1978)-no. 56 (1980)
JNSL Journal of Northwest Semitic Languages 1 (1971)—7 (1979)
JTSA Journal of Theology for Southern Africa no. 22 (1978)—32 (1980)
Kl Kleio (Bulletin of the department of History/Bulletin van die departement 
Geskiedenis, Unisa) 1 (1969M2 (1980)
Ko Koers 1 (1933M5 (1980)
KW Kerk en Wêreld (Teologiese studies oor die sending van die kerk in die 
wêreld) no. 1 (1958)-no. 6 (1978)
x
LM Lux Mundi
1. Sendingwetenskap vandag: 'n terreinverkenning 1968
2. Sodat hulle kan verstaan: kommunikasie as sendingprobleem in Afrika 
1969
3. Church and culture change in Africa 1971
4. Gemeenteopbou in Afrika 1972
5. Ampsbediening in Afrika 1972 
Mis MissionaHa 6 (1978)—8 (1980)
NGTT Ned. Geref. Teologiese Tydskrif 19 (19781-21 (1980)
Nt Neotestamentica (Proceedings of meetings of the New Testament Society of 
South Africa 11 (1977) + addendum
OTSSA Proceedings of meetings of the Old Testament Society of South Africa 
(Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika) 17 & 18 (1975)—19 
(1976)
OTV Die Ou Testament Vandag. Huldigingsbundel opgedra aan prof. P.A. 
Verhoef. Onder redaksie van D.H. Odendaal, B.A. Muller & H.J.B. Combrink, 
N.G. Kerkuitgewers 1979 
Rel Religion in Southern Africa 1 (1980)
SACR South African Clergy Review 1 (1948)—12 (no. 1 & 2 1960) (vol. 9 no. 4 1956 
unobtainable/ontbreek)
SAHJ S.A Historiese Joernaal/S.A. Historical Journal 9 (1977)—11 (1979)
SATW Die S.A Tydskrif vir Wysbegeerte/The S.A. Journal of Philosophy no. 1 
(1964)-no. 7 (1968)
SBP The Spirit in Biblical Perspective. Proceedings of the fourth symposium of 
the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University of South 
Africa in Pretoria, 10-11 Sept. 1980, editor W.S. Vorster. Miscellanea 
congregalia 14 Unisa 1980
Scr Scriptura. Journal of Biblical Studies/Tydskrif vir Bybelkunde 1 (1980) 
SHE Studia Historiae Ecclesiasticae (Referate gelewer by vergaderings van die 
Kerkhistoriese Werkgemeenskap van S.A./Papers read at meetings of the 
Church Historical Society of S.A.) 1 (197D-6 (1980)
SK Skrif en Kerk (Teologiese Fakulteit, Ned. Geref. Kerk, Universiteit van 
Pretoria) 1 (1980)
S&S Scripture and the use of Scripture. Proceedings of the second symposium of 
the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University of South 
Africa in Pretoria, 19-20 Sept. 1978, editor W.S. Vorster. Miscellanea 
congregalia 9 Unisa 1979
Sta Standpunte reeks 1 deel 1 (1945)-reeks 3 jrg. 32 (1979)
StelTS Stellenbosse Teologiese Studies/Stellenbosch Theological Studies no. 1 
(1974)-no. 5 (1980)
STST Stoffberg Teologiese Studies Turf loop no. 1 (1976)-no. 3 (1978)
TCW Tydskrif vir Chr/stelike Wetenskap 1 (1965)-no. 16 (1980)
TE Theologia Evangelica 11 (1978M3 (1980)
TGW Tydskrif vir Geesteswetenskappe 18 (1978)—20 (1980)
TV Theologia Viatorum 6 (1978)—8 (1980)
Theses
Verhandelinge
Malan, S.l. Gesamentlike katalogus van proefskrifte en verhandelinge van die 
Suid-Afrikaanse Universiteite/Union catalogue of theses and dissertations of the
X I
South African Universities, 1942-1958. Potchefstroom, 1959. Supplements/ 
Supplemente 1977-1978.
The B.D. theses of the Theological Faculties of the University of Pretoria will be listed 
in SATB 3.
The B.D. verhandelinge van die Teologiese Fakulteite van die Universiteit van 
Pretoria sal in SATB 3 opgeneem word.
Abbreviations for Universities 
Afkortings vir Universiteite
FH University of Fort Hare/Universiteit van Fort Hare 
PU Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
RAU Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg
RU Rhodes University, Grahamstown
UDW University of Durban-Westville
UK University of Cape Town/Universiteit van Kaapstad
UN University of Natal, Durban-Pietermaritzburg/Universiteit van Natal, Durban- 
Pietermaritzburg
UNISA University of South Africa/Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria 
UP University of Pretoria/Universiteit van Pretoria
UPE University of Port Elizabeth/Universiteit van Port Elizabeth 
US University of Stellenbosch/Universiteit van Stellenbosch 
UV University of the Orange Free State/Universiteit van die Oranje-Vrystaat, 
Bloemfontein
UvdN University of the North/Universiteit van die Noorde 
UW University of the Witwatersrand/Universiteit van die Witwatersrand, 
Johannesburg
UWK University of the Western Cape/Universiteit van Wes-Kaapland 
UZ University of Zululand/Universiteit van Zululand
University publications (inaugural lectures etc.)
Publikasies van Universiteite (intreeredes ens.)
FH University of Fort Hare/Universiteit van Fort Hare
RAU Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg
UK University of Cape Town/Universiteit van Kaapstad
UNISA University of South Africa/Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria
UP University of Pretoria/Universiteit van Pretoria
UPE University of Port Elizabeth/Universiteit van Port Elizabeth
UvdN University of the North/Universiteit van die Noorde
UWK University of the Western Cape/Universiteit van Wes-Kaapland
Entries are listed alphabetically except in certain instances where a chronological 
order was preferred. To limit the length of entries as many as possible abbreviations 
were used in describing bibliographical detail, for example: Mis 8 (1, 1980) 22-31, 
which stands for Missionalia volume 8 nr 1, 1980, pp. 22-31, or EkS 15-34 which 
stands for Ekumene onder die Suiderkruis, pp. 15-34. For the convenience of the 
user an author index was also compiled.
Die inskrywings is in alfabetiese volgorde behalwe in gevalle waar, om kronologiese 
redes, voorkeur gegee is aan 'n kronologiese volgorde. Daar is soveel as moontlik
xii
van afkortings gebruik gemaak in die bibliografiese beskrywing van inskrywings om 
inskrywings so kort as moontlik te hou, byvoorbeeld: Mis 8 (1, 1980) 22-31 wat 
beteken Missionalia, volume/jaargang 8, no. 1, 1980 pp. 22-31 of EkS 15-34 wat 
staan vir Ekumene onder die Suiderkruis, pp. 15-34. Met die oog op die gerief van 






1. BIBLIOLOGICAL SUBJECTS/BIBLIOLOGIESE VAKKE
1.1 Bible/Bybel
General themes/Algemene temas 1 
Hermeneutics/Hermeneutiek 1
Relationship Old and New TestamentA/erhouding Ou en Nuwe Testament 3 
Biblical archaeology/Bybelse argeologie 3 
Bible translation/Bybelvertaling 4 
Methodology of translationA/ertalingsmetodiek 4
Translation problems and translationsA/ertalingsprobleme en vertalings 4 
Biblical Studies/Bybelkunde 4
1.2 Old Testament/Ou Testament
Old Testament scholarship/Ou-Testamentiese wetenskap 4 
Old Testament times/Tydgeskiedenis 5 
General/Algemeen 5 
Chronology/Kronologie 5
Religio-historical background/Godsdienshistoriese agtergrond 5 
Social and political background/Maatskaplike en politieke agtergrond 6 
Israel and the Ancient Near East/lsrael en die Ou Nabye Ooste 6 
Wisdom literature/Wysheidsliteratuur 6 
Non-biblical literature/Nie-bybelse literatuur 6 
Persons/Figure 8 




Language, style and word studies/Taal, styl en woordstudies 9 
















Ezra, Nehemiah/Esra, Nehemia 15 
Prophets/Profetiese boeke 15 
General/Algemeen 15 


















1.3 New Testament/Nuwe Testament
New Testament scholarship/Nuwe-Testamentiese wetenskap 18 
New Testament times/Tydgeskiedenis 18 
Religio-historical background/Godsdienshistoriese agtergrond 18 








Language, style and word studies/Taal, styl en woordstudies 20 
Old Testament usage/Gebruik van die Ou Testament 21 
New Testament theology/Nuwe-Testamentiese teologie 21 
General/Algemeen 21





Pauline theology/Pauliniese teologie 23 










Pauline letters/Pauliniese briewe 26 
General/Algemeen 26 
Romans/Romeine 26 
1 Corinthians/1 Korintiërs 26 
Colossians/Kolossense 26 
General epistles/Katolieke briewe 27 
Epistles of John/Johannese briewe 27 
Revelation/Openbaring 27
2. SYSTEMATIC THEOLOGY/SISTEMATIESE TEOLOGIE
2.1 General/Algemeen 28
Theology: nature and method/Teologie: aard en metode 28 
Relationship between theology and other sciencesA/erhouding tussen teologie 
en ander wetenskappe 28
Theory of science. Epistemology. Philosophical basis. Cosmology/Wetenskaps- 
leer. Kennisleer. Filosofiese grondslae. Kosmologie 29 
Religion and culture/Godsdiens en kultuur 31 
Religion, arts and literature/Godsdiens, kuns en lettere 32 
Religion and nation/Godsdiens en volk 37




K. Barth (40); D. Bonhoeffer (40); E. Brunner (41); R. Bultmann (41); E. 
Jungel (41); S. Kierkegaard (41); J. Moltmann (41); F.D.E. Schleiermacher 
(41); P. Teilhard de Chardin (42); P. Tillich (42)
Nature and authority of creeds/Aard en binding van die belydenis 42
2.2 Dogmatics/Dogmatiek
General themes/Algemene temas 42 
Kingdom of God/Koninkryk van God 43 
Revelation/Openbaring 44
General and special, Natural theology/Algemeen en besonder, Natuurlike 
teologie 44
Holy Scripture/Fleilige Skrif 45 
Nature/Wese en aard 45 
Inspiration. Authority/lnspirasie. Gesag 45 
Sufficiency/Genoegsaamheid 46 
Doctrine of God/Godsleer 46
Idea of God. Nature of God. Trinity/Godsbegrip. Wese van God. Triniteit 46 
Divine election/Uitverkiesing 47 
Doctrine of creation/Skeppingsleer 47 
General/Algemeen 47
Creation and evolution/Skepping en ewolusie 48
Providence of God. God's law. Problem of suffering. Miracles/Voorsienigheid 
van God. Godsbestuur. Lyding. Wonders 49
XVI
Anthropology/Antropologie 49 
Nature of man/Aard van die mens 49 
Likeness of God/Beeld van God 51 
Doctrine of sin/Sondeleer 51 
Nature of sin/Aard en wese van sonde 51 
Demonology/Demonologie 52 
Doctrine of the covenantA/erbondsleer 52 
Christology/Christologie 52 
Doctrine of reconciliationA/ersoeningsleer 52 
Doctrine of the Holy Spirit/Pneumatologie 52 
Person, work/Persoon, werk 52 
Charismata. Glossolalia/Charismata. Glossolalie 54 
Ordo salutis/Heilsorde 54 
Doctrine of the church/Ekklesiologie 54 
Nature and structure/Begrip, wese, struktuur 54 
Characteristics/Eienskappe 55 
Unity/Eenheid 55 
Cathol icity/Katolisiteit 56 
Church and state/Kerk en staat 56 
Church and ecumenism/Kerk en ekumene 57 
Church and societies/Kerk en vereniging 57 
Doctrine of the sacraments/Sakramentsleer 57 
Eschatology/Eskatologie 57
2.3 Ethics/Etiek
Introduction, philosophical and theological principles/lnleiding, filosofiese- en 
teologiese fundering 58
Biblical ethos, love, justice, morality/Bybelse etos, liefde, geregtigheid, 
sedelikheid 59
Possessions and property/Eiendom en besit 62 
Law and gospel/Wet en evangelie 62 
Christian freedom/Christelike vryheid 62 
Authority/Gesag 62 
Human rights/Menseregte 63
Various ethical mattersA/erskillende etiese aangeleenthede 64 
Ten commandments/Tien gebooie 64 
Fourth commandmentA/ierde gebod 64
Capital punishment. Life and death. Suicide/Doodstraf. Lewe en dood. 
Selfmoord 64
Ethics of labour/Arbeidsetiek 64 
Gambling, lottery/Dobbelary, lotery 65
War, peace, violence, pacifism/Oorlog, vrede, geweld, pasifisme 65
Alcohol abuse, drug addiction/Drankmisbruik, dwelmverslawing 66
Censorship/Sensuur 66
Medical ethics/Mediese etiek 67
Sexual ethics/Seksuele etiek 67
Politics, revolution/Politiek, revolusie 68
Racial problems/Rassevraagstukke 70
X V II
3. HISTORICAL SUBJECTS/HISTORIESE VAKKE 
3.1 Church History/Kerkgeskiedenis 74 
Introduction/lnleiding 74
Relationship to other disciplines/Ensiklopediese plek 74 
Philosophy and theology of history. Methodology/Filosofie en teologie van 
die geskiedenis. Metodeleer 74 
General themes/Algemene bydraes 77 




Other Fathers/Ander skrywers 78 
Medieval Church/Middeleeue 79 
General/Algemeen 79 
Thomas Aquinas/Thomas van Aquino 79 





Biographical information/Biografiese gegewens 81 
His thought/Sy leer 82
Congresses on Calvin/Kongresse oor Calvyn 84 
Other reformers and the reformation elsewhere/Ander hervormers en die 
hervorming elders 84 
Confessions/Belydenisse 85 
Church and state/Kerk en staat 85
Modern Church History and History of Missions/Moderne Kerk- en Sending- 
geskiedenis 86 
Netherlands/Nederland 86 
Rest of Europe/Res van Europa 87 
Russia/Rusland 87
England and Ireland/Engeland en lerland 87 
North America/Noord-Amerika 88 
Latin America/Latyns-Amerika 88 
Mauritius. India/lndië 88 
Africa/Afrika 88 
Calvinism/Calvinisme 89
Roman Catholic Church/Rooms-Katolieke Kerk 91 
Roman Catholicism/Rooms Katolisisme 91 
Mariology/Mariologie 92 
Vaticanum II 92
Controversy between Rome and Protestantism/Kontrovers tussen Rome en 
Protestantisme 92







Huguenots in South Africa/Hugenote in Suid-Afrika 96 
Beyond the Cape Colony/Buite die Kaapkolonie 96 
The/Die Voortrekkers 97 
Day of the vow/Geloftedag 97 
Nederduitse Gereformeerde Kerke 97 
Nederduitsch Hervormde Kerk 99 
Gereformeerde Kerk 99
Churches and Mission Societies/Kerke en Sendinggenootskappe 100 
Transkei 100
South West Africa (Namibia)/Suidwes-Afrika (Namibië) 100 
Other African countries/Ander Afrika-lande 100 
Anglican Church/Anglikaanse Kerk 101 
Baptist Church/Baptiste Kerk 101
Berlin Missionary Society/Berlynse Sendinggenootskap 101 
Hermannsburg Missionary Society/Hermannsburgse Sendinggenoot­
skap 101
London Missionary Society. Congregational Church/Londense Sending­
genootskap. Kongregasionalistiese Kerk 101 
Methodist Church/Metodiste Kerk 102 
Norwegian Mission/Noorse Sending 102 
Presbyterian Church/Presbiteriaanse Kerk 102 
Roman Catholic Church/Rooms-Katolieke Kerk 102 
Biographical information/Biografiese gegewens 103 
General/Algemeen 103
J.F. Allard (103); H. Badnall (103); W.H. Barnard (103); P.W.A. Bierman
(103) ; J. de Blank (104); M. Borcherds (104); D.J. Bosch (104); J.G. Botha
(104) ; James Brownlee (104); John Brownlee (104); T.F. Burgers (104); J. 
en F. Lion-Cachet (105); S. Cilliers (105); H.C. Coetzee (105); J.C. Coetzee
(105) ; J.V. Coetzee (105); A. Devereux (105); Dreyer (105); J. Dunn (105); 
T.J. Duvenage (106); S.P. Engelbrecht (106); D.F. Erasmus (106); D.J. en 
P.A.M. Fouché (106); P.J. Fouché (106); H.C.M. Fourie (106); H.J. Geyser
(106) ; O.W.C. Glatthaar (106); M.J. Goddefroy (107); P.R. Griffith (107); 
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